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4:00pm, Saturday, March 17th, 2018         Concert Hall
Matthew Allen, trumpet
Li Na Li, piano
Chevauchée Fantastique                          Alexandre Cellier  
                          (1883-1968)  
                                 
   
Sonata for Trumpet and Piano                                Halsey Stevens
   I. Allegro moderato                   (1908-1989)
   II. Adagio fenero
   III. Allegro
Intermission
Trumpet Concerto                      Edward Gregson
   1. Allegro vigoroso        (b. 1945)
   2. In Memoriam – Dmitri Shostakovich
   3. Vivo e brillante
Sonata for Horn, Trumpet, and Trombone                              Francis Poulenc
   I. Allegro Moderato                   (1899-1963)
   II. Andante
   III. Rondeau
 add3 Brass Trio
                                                            Benjamin Allen, trombone
Victoria Boell, horn
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music Degree.
Matthew Allen is a student of Terry Everson. 
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Join us for upcoming performances:
Monday, March 19th, 7pm
Boston University Big Band Concert
Concert Hall
Tuesday, March 20th, 6pm
String Departmental Concert
Concert Hall
Tuesday, March 20th, 8pm
Graduate Vocal Ensemble Concert
Marsh Chapel
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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